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⃭Authorizing  ⃮Native American 
Arts and Crafts
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Hopi and Zuni Artists’ Recognitions under 













ルトンは ｱｹｲｰ年代後半にはカチーナ人形の収集をはじめ［水沢や ｲｰｰｴ╈や ｱｳ］、
アンテスは ｱｹｶｱ年にパリのデュペリエ画廊にてコレクションの第 ｱ体目を
購入した［Antesや ｲｰｰｴ╈や ｵ］。また、猪熊は ｱｹｵｵ年に、水木は ｱｹｹｲ年にそれ
ぞれ収集を開始している［丸亀市猪熊弦一郎現代美術館学芸員へのインタ
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